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в о о б щ е с м е щ е н ы к концу ряда . П о д о б н а я тенденция наблюдается в 90 
% случаев . К р о м е т о г о , у б о л ь ш и н с т в а испытуемых к р а с н ы й цвет сме­
щается в п р а в у ю с т о р о н у ряда , ч т о м о ж е т о з н а ч а т ь н а л и ч и е физичес­
к о г о и н е р в н о г о и с т о щ е н и я из-за п е р е н а п р я ж е н и я . 
П о в ы ш е н и е т р е в о ж н о с т и , п е р е н а п р я ж е н и е , отсутствие поддержки 
со с т о р о н ы к о л л е г и р у к о в о д с т в а , неопределенность ситуации обус­
л о в л и в а ю т во м н о г о м особенности э м о ц и о н а л ь н о г о р е а г и р о в а н и я но­
в и ч к о в . Д о м и н и р у ю щ у ю п о з и ц и ю з а н и м а ю т р е а к ц и и с фиксацией на 
с а м о з а щ и т е у 50 % н о в и ч к о в и р е а к ц и и экстрапунитивного характера у 
77 % н о в и ч к о в . П р е о б л а д а н и е п о д о б н о г о т и п а р е а к ц и й м о ж е т свиде­
т е л ь с т в о в а т ь о т о м , ч т о в з а и м о д е й с т в и е с о к р у ж а ю щ и м и у н о в и ч к о в 
будет о с л о ж н е н о н а л и ч и е м з а щ и т н ы х и к о м п е н с а ц и о н н ы х процессов , 
а также , ч т о те с трахи , к о т о р ы е б ы л и в ы я в л е н ы в ходе исследования , в 
процессе р а б о т ы в о р г а н и з а ц и и м о г у т подкрепляться действиями кол­
лег и руководства . 
Результаты исследования убедительно свидетельствуют, что процес­
су а д а п т а ц и и н о в ы х с о т р у д н и к о в уделяется с л и ш к о м м а л о внимания , 
ч т о п р и в о д и т к трудностям р а б о т ы в организации . Сотрудникам , кото­
р ы е т о л ь к о н а ч и н а ю т р а б о т а т ь , п р и с п о с а б л и в а я с ь , и с п ы т ы в а я давле­
ние со с т о р о н ы о р г а н и з а ц и о н н о г о о к р у ж е н и я , нужна п о м о щ ь . А д а п ­
т а ц и я — п р о ц е с с т р у д н ы й , п о э т о м у он нуждается в у п р а в л е н и и . 
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В Л И Я Н И Е О Б Р А З А К О Н Ф Л И К Т Н О Й С И Т У А Ц И И 
Н А П О В Е Д Е Н И Е В К О Н Ф Л И К Т Е 
М о ж н о условно выделить д в а этапа в истории изучения конфликта : 
н а ч а л о X X в. — 50-е г о д ы и к о н е ц 50-х г о д о в — н а с т о я щ е е время . В 
п е р в о й п о л о в и н е века к о н ф л и к т не выделялся в о т д е л ь н ы й о б ъ е к т ис­
с л е д о в а н и я , а р а с с м а т р и в а л с я как с о с т а в н а я более ш и р о к и х концеп­
ций. П с и х о л о г о в интересовали л и б о последствия конфликтов , л и б о не­
к о т о р ы е из п р и ч и н , п р и в о д я щ и е к нему, н о не сам к о н ф л и к т как цент­
р а л ь н о е звено исследования . Н а р у б е ж е 50-х — 60-х г о д о в появляются 
исследования, где научный интерес психологов обращен непосредствен­
но к э т о м у феномену , п р и ч е м к о н ф л и к т ы р а с с м а т р и в а л и с ь как весьма 
н е г а т и в н ы е явления , к о т о р ы е вредны и д о л ж н ы б ы т ь у н и ч т о ж е н ы . Се­
годняшние специалисты п р и з н а ю т не эффективность д а н н о й точки зре­
ния . К о н ф л и к т является естественным и неизбежным результатом в де­
ятельности л ю б о й г р у п п ы , о н м о ж е т иметь как негативное , так и пози­
т и в н о е значение . 
П о н я т и е « к о н ф л и к т » м н о г о з н а ч н о и имеет множество определений. 
С л о в о «конфликт» , пришедшее из л а т и н с к о г о языка, обозначает столк­
новение , с п о р , р а з н о г л а с и е . В основе к о н ф л и к т а л е ж а т противоречия , 
к о т о р ы е являются о б ъ е к т и в н о й о с н о в о й з а р о ж д е н и я и ра звития конф­
л и к т о в , в ы з ы в а ю т столкновения интересов людей , трансформируются 
в п р и ч и н ы и м о т и в ы д е й с т в и й с у б ъ е к т о в . Д а ж е в тех случаях, когда 
к о н ф л и к т в о з н и к а е т без в и д и м ы х п р и ч и н , к о н ф л и к т н а я ситуация по­
р о ж д а е т с я л а т е н т н ы м ( с к р ы т н ы м ) д е й с т в и е м п р о т и в о р е ч и й в соци­
альных системах. 
А н а л и з конфликтов проводится не т о л ь к о для того , чтобы объяснить 
механизм их возникновения и развития , а в целях управления конфлик-
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том, в интересах п о в ы ш е н и я качества жизни и деятельности людей , ук­
репления связи между н и м и , а т а к ж е и с с л е д о в а н и я в з а и м о о т н о ш е н и й 
и з у ч а е м о г о к о н ф л и к т а с в н е ш н и м и п о о т н о ш е н и ю к н е м у я в л е н и я м и . 
Д л я о б о з н а ч е н и я у ч а с т н и к а к о н ф л и к т а и с п о л ь з у ю т т е р м и н « о п п о ­
нент», что в переводе с л а т и н с к о г о означает « п р о т и в о п о л а г а ю щ и й , воз­
р а ж а ю щ и й , п р о т и в н и к в с п о р е » . В т о р ы м н е п р е м е н н ы м э л е м е н т о м 
конфликта является объект , в ы з в а в ш и й к жизни д а н н у ю к о н ф л и к т н у ю 
ситуацию. Определить его в к а ж д о м к о н к р е т н о м случае не просто . Ч т о ­
бы к о н ф л и к т п р о и з о ш е л , н у ж н ы действия со с т о р о н ы о п п о н е н т о в , на­
п р а в л е н н ы е на д о с т и ж е н и е их целей. Т а к и е д е й с т в и я н а з ы в а ю т инци­
дентом . С л е д о в а т е л ь н о к о н ф л и к т — это к о н ф л и к т н а я с и т у а ц и я п л ю с 
инцидент. К о н ф л и к т н а я ситуация может существовать за д о л г о д о того , 
как произойдет прямое столкновение оппонентов . П р я м о г о столкнове­
ния м о ж е т и не п р о и з о й т и , если к о н ф л и к т н а я с и т у а ц и я будет в о в р е м я 
разрешена , л и б о не воспринята как к о н ф л и к т н а я . 
Действия людей в к о н ф л и к т н о й ситуации взаимозависимы. Эти дей­
ствия м о т и в и р о в а н ы и н а п р а в л е н ы на д о с т и ж е н и е о п р е д е л е н н ы х це­
лей. Стремление с т о р о н р е а л и з о в а т ь свои интересы сочетается с жела­
нием нанести у щ е р б д р у г о й с т о р о н е , б л о к и р о в а т ь ее действия . Д е й ­
ствие о д н о й с т о р о н ы влечет за с о б о й п р о т и в о д е й с т в и е д р у г о й , о д н а 
сторона вмешивается в действия д р у г о й . 
Всякий р е а л ь н ы й к о н ф л и к т представляет с о б о й процесс: 
а) возникновение о б ъ е к т и в н о й к о н ф л и к т н о й ситуации; 
б) осознание о б ъ е к т и в н о й к о н ф л и к т н о й ситуации ; 
в) переход к к о н ф л и к т н о м у поведению; 
г) ра зрешение к о н ф л и к т а . 
В большинстве случаев конфликт порождается определенной объек­
тивной конфликтной ситуацией. Какое-то время объективная конфлик­
тная ситуация не осознается с т о р о н а м и . Э т у с т а д и ю м о ж н о н а з в а т ь 
стадией п о т е н ц и а л ь н о г о к о н ф л и к т а , и б о п о д л и н н ы м к о н ф л и к т стано­
вится л и ш ь после восприятия , осознания о б ъ е к т и в н о й ситуации ее уча­
стниками. 
Ч т о б ы к о н ф л и к т стал р е а л ь н ы м , у ч а с т н и к и его д о л ж н ы о с о з н а т ь 
сложившуюся с и т у а ц и ю как к о н ф л и к т н у ю . И м е н н о восприятие , пони­
мание р е а л ь н о с т и как к о н ф л и к т н о й п о р о ж д а е т к о н ф л и к т н о е поведе­
ние. О б ы ч н о п о н и м а н и е с и т у а ц и и в качестве к о н ф л и к т н о й является 
результатом осмысления р е а л ь н о с л о ж и в ш е г о с я о б ъ е к т и в н о г о проти­
воречия интересов, стремлений. О д н а к о не редко к о н ф л и к т н о с т ь обра­
зов возникает в случае, когда объективная основа конфликта отсутству­
ет. Более д е т а л ь н о в о з м о ж н ы е в а р и а н т ы о т н о ш е н и й между и д е а л ь н ы ­
ми к а р т и н а м и и р е а л ь н о с т ь ю о п и с а н ы М . Д о й ч е м [1]. П о с к о л ь к у имен­
но внутренняя к а р т и н а ситуации , и м е ю щ а я с я у у ч а с т н и к о в , определя­
ет их непосредственное поведение в к о н ф л и к т е , в а ж н о т щ а т е л ь н о ис­
следовать , с одной с т о р о н ы , ф а к т о р ы , о п р е д е л я ю щ и е ее отклонение от 
реальности (например, уровень и н ф о р м и р о в а н н о с т и участников, струк­
туру их к о м м у н и к а ц и й и т .д.) , и, с д р у г о й — м е х а н и з м в л и я н и я самих 
отклонений на течение к о н ф л и к т а (его п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , интенсив­
ность , х а р а к т е р р а з р е ш е н и я и т .п.) . О с о з н а н и е к о н ф л и к т н о й ситуации 
может с о п р о в о ж д а т ь с я переходом к к о н ф л и к т н о м у п о в е д е н и ю сторон . 
К о н ф л и к т н о е поведение м о ж н о о п р е д е л и т ь к а к действие , н а п р а в л е н ­
ное на то , ч т о б ы п р я м о и л и к о с в е н н о б л о к и р о в а т ь д о с т и ж е н и е п р о т и -
в о с т о я щ е й с т о р о н о й ее целей , н а м е р е н и й . Н е о б х о д и м ы м условием 
п р и з н а к о м к о н ф л и к т н о г о поведения является его осознание сторона­
м и в качестве и м е н н о к о н ф л и к т н о г о . Р а з р е ш е н и е к о н ф л и к т а возмож­
но , во-первых, за счет п р е о б р а з о в а н и я с а м о й к о н ф л и к т н о й ситуации и 
в о - в т о р ы х , за счет п р е о б р а з о в а н и я о б р а з о в ситуаций , имеющихся у 
с т о р о н . Вместе с тем и в т о м и в д р у г о м случаях в о з м о ж н о двоякое 
разрешение конфликта : частичное , когда исключается только конфлик­
т н о е поведение , н о не и с к л ю ч а е т с я внутреннее сдерживаемое побуж­
дение к конфликту у сторон, и полное , когда конфликт устраняется, и на 
у р о в н е ф а к т и ч е с к о г о поведения , и на внутреннем уровне . 
О т н о ш е н и я о б р а з о в и р е а л ь н о с т и весьма с л о ж н ы , и они допускают, 
в ч а с т н о с т и , случаи с е р ь е з н о г о р а с х о ж д е н и я , в т о м числе и в оценке 
себя, «силы» п р о т и в н и к а , поддержки , ситуации в ц е л о м . О б р а з ы конф­
л и к т н о й ситуации , имеющиеся у ее участников , определяют н а б о р воз­
м о ж н ы х действий , п р е д п р и н и м а е м ы х с т о р о н а м и . 
С ц е л ь ю изучения у к а з а н н ы х в о п р о с о в н а м и б ы л о проведено иссле­
д о в а н и е о б р а з о в к о н ф л и к т н о й с и т у а ц и и в н е б о л ь ш о й коммерческой 
оптической ф и р м е . В коллективе все ж е н щ и н ы , б о л ь ш и н с т в о в возрас­
те от 40 д о 50 лет . 
Д л я а н а л и з а о б р а з о в к о н ф л и к т н о й ситуации использовались мето­
дики: 
1. Тест Т о м а с а на выявление стиля поведения в конфликте . 
2. М е т о д и к а исследования межличностного восприятия в конфликт­
ной ситуации . 
3. Интервью. 
Определенное значение п р и о с о з н а н и и к о н ф л и к т н о й ситуации име­
ет интерпретация к о н ф л и к т у ю щ и м и субъектами самого понятия «кон­
фликт» . У сотрудниц д а н н о й о р г а н и з а ц и и семантическое ядро понятия 
«конфликт» составили слова: разногласие, непонимание друг друга, спор, 
столкновение . Семантическое я д р о не включает т е р м и н ы одной психо­
л о г и ч е с к о й н а с ы щ е н н о с т и , ч т о м о ж е т свидетельствовать о различиях 
восприятия конфликтных ситуаций. Сотрудницами данного коллектива 
в б о л ь ш е й степени б ы л и в ы б р а н ы слова , о т р а ж а ю щ и е с и л о в у ю , дест­
р у к т и в н у ю с т о р о н у к о н ф л и к т а : несогласие, схватка , др ака , ссора , бит­
ва , с п о р . В ц е л о м м о ж н о о т м е т и т ь не совпадение с о д е р ж а н и е ядра и 
семантических слоев, ч т о свидетельствует о р а з л и ч н ы х уровнях интел­
лектуального единства в д а н н о й группе. Э т о может приводить к неадек­
ватно п о н я т о м у или л о ж н о м у конфликту , так как представления о кон­
фликте и способах поведения в нем у л ю д е й (сотрудников) р а з н ы е . 
П р и оценке характерного поведения в к о н ф л и к т н о й ситуации, боль­
ш и н с т в о с о т р у д н и ц в ы б и р а ю т пассивное поведение , т о есть, стиль из­
бегания и у п р а в л е н и я , а с т и л ь п р о т и в о б о р с т в а считается неприемле­
м ы м д л я четырех из семи человек . Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о предполо­
жить , ч т о существует тенденция ухода от негативных эмоций и выбора 
с о ц и а л ь н о желательного поведения . 
В результате б ы л и в ы я в л е н ы с л е д у ю щ и е тенденции: 
— р а з н о е п о н и м а н и е к о н ф л и к т а с о т р у д н и к а м и , ч т о в определенной 
степени м о ж е т о б ъ я с н и т ь р а з л и ч и я в поведении , в уровнях взаимодей­
ствия; 
— несоответствие с а м о о ц е н к и п о в е д е н и я в к о н ф л и к т е и реального 
п о в е д е н и я ; 
— страх проявления эмоций , особенно негативных , как потенциаль­
ной причины возникновения к о н ф л и к т а 
С л е д о в а т е л ь н о , о б р а з к о н ф л и к т а и с а м о о ц е н к а п о в е д е н и я в к о н ф ­
л и к т н о й с и т у а ц и и я в л я ю т с я з н а ч и м ы м и п р и ч и н а м и ф о р м и р о в а н и я 
конфликта , и г р а я б о л ь ш у ю р о л ь на с т а д и и к о н ф л и к т н о г о поведения . 
Н о следует отметить и тенденцию расхождения о б р а з а к о н ф л и к т а и ре­
ального поведения . П о э т о м у на основе с а м о о ц е н к и поведения в к о н ф ­
ликтной ситуации членов о р г а н и з а ц и и нельзя сделать п р о г н о з о реаль­
ном поведении в конфликте . О д н а к о , знание об имеющихся у сотрудни­
ков о б р а з а х к о н ф л и к т а и с а м о о ц е н к а х поведения в к о н ф л и к т е , м о ж е т 
помочь н а п р а в и т ь к о н ф л и к т в к о н с т р у к т и в н о е русло . 
В заключение отметим , ч т о один и т о т же к о н ф л и к т м о ж е т б ы т ь дес­
т р у к т и в н ы м в о д н о м о т н о ш е н и и и к о н с т р у к т и в н ы м в д р у г о м , м о ж е т 
играть н е г а т и в н у ю р о л ь на о д н о м этапе р а з в и т и я в одних к о н к р е т н ы х 
обстоятельствах и п о з и т и в н у ю на д р у г о м этапе , в д р у г о й к о н к р е т н о й 
ситуации. 
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